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  سپاش بی کران پروردگار یکتا را
کَ ُستی هاى بخطیذ ّ بَ طریق علن ّ داًص رٌُوًْواى ضذ ّ بَ ُوٌطیٌی 
رُرّاى علن ّ داًص هفتخرهاى ًوْد ّ خْضَ چیٌی از علن ّ هعرفت را رّزیواى 
 ساخت.
 
 مىصىر میران  ؛ جىاب آقای دکترگراوقدراز استاد سپاش و 
ُا را  ُا ّ راٌُواییِای بی چطوذاضت ایطاى ، کَ بسیاری از سختی بَ دلیل یاری
 تر ًوْدًذ ّ حاهی بسرگ ایي پرّژٍ ضذًذ. براین آساى
 
 و همچىیه قدرداوی می کىم از 
  تواهی  اساتیذ ّ داّراى هحترم پرّژٍ ،
 دارّسازی علْم پسضکی اردبیل ،کادر هحترم داًطکذٍ 
 کادر هحترم آزهایطگاٍ فارهاکْگٌْزی ّ ضیوی ،














ٌیبٞبٖ ٔٙجْ  سحمیمبر داسٚیی ٚالْ ؿذٜ ا٘ذ. دس ، ثٝ خلٛفداسٚیی ثؼیبس ٔٛسد سٛخٝ ا٘ؼبٖ ٞباخیشا ٌیبٞبٖ  هقذهِ:
أشٚصٜ خیّی اص ٌٔبِٔبر ثشای  ِٓیٕی خٟز وـف سشویجبر ثب فٔبِیز فبسٔبوِٛٛطیىی ٚ ثیِٛٛطیىی ٔی ثبؿٙذ وٝ
ٌیبٜ ا٘دذاٖ سٚٔی ثب ٘بْ بس ؿیٕیبیی آٖ ٞب ًشاحی ؿذٜ ا٘ذ. ٔـخق وشدٖ اثشار دسٔب٘ی ٌیبٞبٖ داسٚیی ٚ ػبخش
ٔی ثبؿذ. دس سحمیك حبهش یىی اص فشوـٗ ٞبی  یآ٘شی ٔیىشٚث داسای خبكیز elaniciffo mucitsiveLّٕٓی 
دس ٔمبثُ ثبوششی ٞبی ایٗ ٌیبٜ خٟز خذاػبصی ٚ ؿٙبػبیی سشویجبر آ٘شی ثبوششیبَ  سیـٝ ٓلبسٜ ی اسیُ اػشبسی
 ػی لشاس ٌشفشٝ اػز. اػشبفیّٛوٛوٛع اٚسئٛع ٚ اؿشؿیب ولای ٔٛسد ثشس
ص ٌیبٜ ا٘دذاٖ سٚٔی، اص سٚؽ ٞبی وشٚٔبسٌٛشافی ؿبُٔ ػشٖٛ سشویجبر فٔبَ ا خٟز خذاػبصیّب: هَاد ٍ رٍش 
 RMNوشٚٔبسٌٛشافی ٚ وشٚٔبسٌٛشافی لایٝ ی ٘بصن، ٚ ٕٞچٙیٗ خٟز ؿٙبػبیی سشویجبر خذاػبصی ؿذٜ اص سٚؽ 
 اػشفبدٜ ٌشدیذ.  )YSOC H-Hٚ  CQSH، CBMH( ٚ دٚ ثٔذی )RMN-Cٚ  RMN-H( ؿبُٔ سه ثٔذی
، وٝ سبوٖٙٛ اص ایٗ ٌیبٜ اص ایٗ ٓلبسٜ خذاػبصی ٌشدیذٜ اػز، یه سشویت ؿذٜسحمیك ا٘دبْ دس ثحج ٍ ًتبیج: 
ٔشٛوؼی -3-ٞیذسٚوؼی-4(-3ٞیذسٚوؼی ػیٙبٔیُ -4-)E( ایٗ سشویت ثب ٘بْ آیٛدبن. ز٘ـذٜ اػ ٌضاسؽ دادٜ
ٔمبثُ دس  لبثُ لجِٛی داسای اثش آ٘شی ثبوششیبَ ٔضثٛس سشویتاص ٔـشمبر فشِٚیه اػیذ ٔی ثبؿذ.  فٙیُ) آوشیلار
 ٔی ثبؿذ.اػشبفیّٛوٛوٛع اٚسئٛع ٚ اؿشؿیبولای  ثبوششی ٞبی
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:تاربصتخا ٍ بّ ًِبشً ، نئلاػ تسرْف 
 
TLC: Thin Layer Chromatography 
NMR: Nuclear Magnetic Resonance 
UV-Vis: UltraViolet-visible 
CC: Open-column chromatography 
MIC: Minimum Inhibitory Concentration 
C-NMR: Carbon Nuclear Magnetic Resonance 
H-NMR: Proton Nuclear Magnetic Resonance 
COSY: Correlated Spectroscopy 
HMQC: Heteronuclear Multiple-Quantum Correlation 
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